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AninvestigationintocontemporarylinguisticchangesinBritishEnglish
曾
JonBlundell
KingCanutemusthaveruedhisattempttodemonstratetohisEnglishsubjectstheim-
possibilityofholdingbackthetidalwaves.Indeedhisattemptcertainlymisfired.Today,
manyknowofhimonlyasthekingwhofoolishlytriedtostoptheoceanwavesfromrolling
in.Infact,hewas,ofcourse,demonstratingthefutilitofseekingtocurbthepowerof
naturalphenomena.
OnemightapplyCanute'sanalogytolinguistchange.Itisjustasinevitableandcertainly
morecontroversial.MathewArnold,inhispoem`DoverBeach',hearstheocean'sroarandの
isremindedof`ignorantarmies(that)clashbynight'...religiousarmiesinhiscase,but
thereisavalidlinguisticmetaphorhere,too,asproponentsandantagonistswagebitter
battleoverlinguisticboundaries.Indeed,suchbattleshavebeenwagedforcenturies.
Chaucer(quotedinMittinsetalia,'70)noticedthislinguisticphenomenon,perhapsuna-
warethathisownwritingswouldbeseenlaterbysomeasamajorfactorinnotonlyfacili-
tatinglinguisticchangewithinalanguage,buteven,throughhisdecisiontowriteinEnglish
ratherthaninFrench,determiningthelinguisticBattleofBritain:
"Yeknoweek,thatinformeofspecheischaunge
Withinneathousandyears,andwordestho
Thathaddenpris,nowwonderniceandstraunge
Usthinkethhem;andyittheyspakehemso...."*
*"Youknow,too,thatformsofspeechwillchange
Withinathousandyears,andthatwordsthen
Incurrentuse,nowwewonderat,thinkquaintandstrange,
Yetoncetheywere,indeed,aliving,spokenlanguage."(Freetranslation).
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Thispaperwill:
1Examinevariouscategoriesoflinguisticchangethathavetakenplaceduringthelast30
0rsoyears,referringtocriteriaforestablishinglinguisticchange(e.g.correctnessversus
acceptability/appropriateness),andlinguisticstancestaken(e.g.prescriptiveversusde-
scriptive).
2Reviewarecent(May'97)BBCsurveyofsolecisms...commentsmadebylistenersto
BBCradio,criticizingthestandardofEnglishusedinprogrammesrecentlybroadcast.
31ndicatefurtherrecentchangesobservedduringasmallsurveycarriedoutbythewriter,
listeningtoBBCRadio4(Maylst.'97-March14th.'98)assource.
4DiscusstheimplicationsoftheaboveforEFLlanguageteachers,withreferencetoa
briefsurveycarriedoutamonganinternationalgroupofEFLteachersattheDepart-
mentofLanguageCommunication,AichiUniversity,Japan.
LinguisticChange‐Positioninthe'70's
In1970,W.H.Mittinsetalia(Mittins,ワ0)publishedtheresultsofanenquirybythe
UniversityofNewcastleuponTyneInstituteofEducationEnglishResearchGroupinto
attitudestoEnglishusage.Thepurposeoftheenquirywastoaddtothethencurrentstock
ofinformationaboutusageandattitudestousage.Thesurveycontained50itemsconsi-
deredtobedisputableinuse.457respondentswereaskedtojudgetheiracceptabilitywith-
intheparametersofinformalspeech/informalwriting/formalspeech/formalwriting.These
respondentswerebroadlyclassifiedintofivegroups:students(175),teachers(87),lectures
(100),examiners(35),non-educationists(60}.
Fivebroadcategoriesofdisputableitemswereusedinthequestionnaire:
??
??
??
??
??
Colloquialitems,usuallyassociatedwithinformalspeech,e.g.notal[thateasy/pretty
reliable
Etymologicalitems,wheretheprescriptive/censoriouscriticmayinvokederivational
justification(particularlyLatinroots},e.g.datais/differentto.
Grammaticalitemsofvarioustypeswhereallegedmisuseofconcord(thesesortof
plays),case(toldCharlesand1),adverbialposition(heoη'yhad),choiceofpartof
speech(diditquickeりetc.takeplace.
Lexical/semanticitemsinvolvingapparentconfusionofmeaningorblurringofdistinc-
tion,e.g.infer/imply,historic/historical,disinterested/uninterested.
WhatMittinsclassesas`languagemyths'whereaprescriptiveattitudeof`dubiousau-
thority'istaken,e.9.hisプa〃1〃.yar(ヲ1ゲItWRSoffeアedetc・
Theresultsshowedthatwhenthe50itemswereaveragedoutacrossthefourparameters
offormal/informalspeechandwriting,therewasa`generaltendency,oftheorderofnearly
3to2(58to41percent),towardsrejectionratherthanacceptance'(Mittins,'70).Theorder
ofcategoriesbydegreeofacceptancewasasonemighthavepredicted.Thatis,first,infor-
malspeech(61%)acceptance,then,informalwriting(46%),thenformalspeech(31%),
andfinallyformalwriting(24%).Thiswouldseemtoindicatefairlyclearlytherouteby
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whichlinguisticchangeoccurs.
Theresultsofthesurveymaybeopentovariouschallenges.Forexample,thefactthat
thesurveytookplacein`experimental'ratherthan`natural'conditions,therebyperhapsnot
reflecting`actuality'.Introspectionmayormaynotbeanaccurateindicationofwhatone
actuallysaysandwrites.(seeBlundellJ.A.etalia,'82,foranindicationofthefactorsin-
volvedindeterminingappropriatechoiceoflanguage‐setting/topic/socialrelationship/
psychologicalattitude‐atvariouslevelsofformality).Alsothecompositionofthesurvey
respondentsintermsofage/sex/class/education/professionorjobetc.canhardlybesaidto馬
reflecttheviewsofatotalpopulation.Howeveratotallyrepresentativesampleofinfor-
mantswouldbeimpossibletoestablish,andMittinsarguesquiteconvincingly,(perhapsin
unconsciousdefenceoftheclaimthatthesampleisheavilyweightedtowardmiddeclass
academic)thatthoserespondentsfamiliarwithmodernlinguisticsandinfluencedbyits
advocacyofadescriptiveasopposedtoaprescriptiveapproachtousagewouldbebalanced
(heclaims`easilyoutnumbered')bythosewhofeltthattheirEnglishusagewasbeingtested
(myitalics).Inotherwords,informantsexpressingunrealisticallytolerantdescriptiveatti-
t⑩ ・・w・uldb・(・ve・?)・ ・mpen・at・dbyth・・eexp・essi・gunrealisti・ally・ens・riousprescrip-
tiveattitudes.
Infact,fromthepointofviewofmeasuringlinguisticchange,suchanover-zealousde-
fencemaynotevenbenecessary.Onehastodecidewhetheroneisattemptingtodescribe
someconceptof`totalLinguisticchange'withinacountryornation,orwhetheroneisseek-
ingtoobservethosechangesthatfilterdowntogeneralacceptabilitywithinthemorenar-
rowlydefinedboundariesof,forexample,`BBCEnglish',`TheQueen'sEnglish',or`Stan-
dardSouthernEnglish',typicallyembracingschoolteachers,universitylecturers,profes-
sionalmenandotherbastionsofthemiddleclass.Inotherwords,thesamplemaywellbe
saidtoberepresentativeoftheattitudesofthosewhoexertamajorinfluenceonaccepta-
bility.Oncerearguardactionshavebeenfoughtandlostbythistypeofinformant,within
thesenarrowerboundaries,linguisticchangemaytrulybesaidtohavetakenplace.
Itis,perhaps,alsointerestingtonotethevehemenceandbitternessthattypicallyaccom-
paniessuchrearguardactions.Mittinshasindicatedthepredominanceofcensoriousness
overpermissiveness(seeabove).Thisissupportedbythefactthatwheninvitedtoaddto
thelistofdebatableuses,therespondentsproducedalistofwellover244newdifferent
items`ofwhichthegreatmajoritywereexplicitlyorimplicitlycondemned.'Apparently,the
followingadjectiveslaziness,slovenliness,lackofdiscrimination,meaninglessness,confu-
Sion,inaccuracy,deterioration,degenerationandcontaminationwereused!Mittinslaments
thefactthat:`dogmaticandsometimesirrationalandignorantcondemnationofchangeand
innovationseemedtooccurmuchmorefrequentlythanapprovaloracquiescence.'(ibid.)ほ
Yet,somewhatironically,hehimselfisstungintoaretaliatorydefenceinanswertooneof
therespondentswhocriticisedthewordingofaninstructioninthequestionnaire.Mittinsis
provokedintodescribingthecriticismasexemplifingatypical`witch-hunting'attitude,
whichis,initself,afairlyemotionally-loadedphrase.Thealtercationtakesplaceoverthe
grammaticalconcordoftheinstruction:`Pleasetickwhicheverofthefollowingdescriptions
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ルyou'.Mittins'sdefenceisthat`whichever'hastheρo∬'わ'1め2(myitalics)oftakingaplu-
ralaswellasasingularreference,andthatanindividual:`might(myitalics)belongtomore
thanoneoccupationalcategory‐teacherandexaminer,professionalwriterandlec-
turer/doctoretc.'Thisratherunconvincingargumentaptlyillustratestheemotionalbaggage
wecarryaroundwithuswhenthe`correctness'or`acceptability/appropriacy'ofouruseof
Englishiscalledintoquestion.
・RecentBBCSurveyofSolecisms
OnMay12th.'97theBBCbroadcastedaprogram(Feedback)inwhichlistenerswrotein
tosaywhattheythoughtoftheuseofEnglishinBBCprogrammes.Hundredsofreplies,
accordingtotheannouncer,`cascadedintotheoffice'.ClearlytheBBChadhitanerve.
Thelistmightbeseenassomewhatakintotheover200differentnewitemsproducedby
therespondentstotheMittinsquestionnaire,andisparticularlyinterestingbecauseitis
veryrecentandissourceddirectlyfromrespondentsandmaythereforerepresentmoretru-
lythoseareasoflanguagechange/acceptabilitycurrentlyatissue,thananacademically
sourcedquestionnaire,whichmightmisskeyareasofchange,howevercarefullycon-
structed.
Asummaryofthemajorityofitemsisgivenbelow,usingthealphabeticallistingmethod
oftheradioprogramme.
?
?
C
D
E:
actually‐felttobegreatlyoverused(perhapsvergingonhesitationphenomena).
begthequestion‐`correct'useseenbylisteneras`toassumethepointunderdiscussion'
asopposedtobeingasynonymfor`toprompt/raisethequestion'.(e.g.`Areyougoing
now,orinhalfanhour'stime?'begsthequestionbyassumingthatnoworhalfan
hour'stimearetheonlypossibilitiesopentotheaddressee).　
centredround‐describedbylisteneras`lnane!Anyoneusingitshouldbebanneduntil
theycanproduceadiagramshowingsomethingcentringaroundsomethingelse!'(my
italics).
convince/persuade‐Listenerinsistsonthegrammaticalforms`convincethat/persuadeto.
`HarrietHarmanconvincedtheSpeakertogiveheranotherchance?No!Shepersuaded
herto!'
DeProfundis‐literaryworkbyOscarWilde.Listenerinsistson`correct'Latinpronun-
ciationratherthantheFrenchpronunciationof`de'givenbytheannouncer.(Raises
questionofhowtopronounceforeignwords.Toangliciseornottoanglicise,thatisthe
question1However,inthiscaseitisamatterofattributingaFrenchpronunciation
whichdoesseemodd,unlesstheFrenchpronunciationoftheword`de'hasinfactbe-
comeanacceptableanglicisationinitsownright.
epicentre-Listenercomplainsofmisuse.Not`theveり2centre',but,`apolntonthe
Earth'ssurfacedirectlyabovethecentreofanearthquake.'
evacuate‐Listener(apparentlyusingLatingrammarasareferencebase)complainsof
misuseinapplying`evacuate'topeople.1.e.buildingsmaybeevacuated,butnotpeople
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‐describedbythelisteneras`averymessybusinessindeed!'.
F:February‐Listenercomplainsofmispronunciation.(Theinitial/r/isoftenomitted,or
eventhe`nary'pronouncedsimplyas/i:/).Herefersto`ill-educatedreaders'who`perpe-
tratethehorrible'pronunciation.Andinterestingly:`WelooktoRadio4toupholdstan-
lords'.
Frustrated!exasperated.Listenercomplainstheseshouldnotbeusedassynonyms.`Frus-・
tratediswhenapersonisthwartedinhisorherdesires(e.g.anathletewithabroken
leg).Suchapersonmayalsobeexasperated(madeveryangry),butonemaybeex-
o
asperated(e.g.bynoisyneighbours)withoutbeingfrustrated,and,saysthelistener:
`shouldnotbedescribedassuch!'
.
G:Getunderway‐listenercomplainsofoveruseassynonymfor`start'.Hissuggestionsfor
alternatives:"`Start'orbegin,or,inextremis,`commence"',suggestheismoreinclined
totheformalthantheinformal,andindeedtheannouncercomments:`Greatusersof
Latin,ourcorrespondents!'
Gonemissing‐anexpressiondescribedbyalieutenant-colonelas`abhorrenttopeople
ofmygeneration'(80yearsold),presumablyonthegroundsthatoneeitherismissing
oronegoessomewhere,butto`gomissing'confusestwoverbsandmightevenimplyin-
tent.`こノ3people'`haレθ αlisten'o'and`arrivedbackat'arealsoonhis`hitlist'.
H:Theletter`H'‐Manylistenersclaimthattheverynameoftheletter`H'isperpetually
mispronounced,andinsistonnoinitialaspirationwhenpronouncingthenameofthe
letteritself.
1:Indeed‐Manylistenersfeelthiswordisbeingtackedontotheendofcertainphrasesfar
toooften.ParticularlyWhenthankinganintervieweeafteraninterview:`Thankyou
verymuch,INDEED!'
J'Just‐Listenercomplainsthat`justiswronglyusedasasynonymfor`only'.Insiststhat
withatimeexpression(e.g.`Thishasbeendonebyagirlofjustsix,ノustmeans`recent-
ly',notonlyinthesenseof`surprisingly'(young)).
K:Karaoke‐ListenerismystifiedbytheEnglishpronunciationofthisword/kari:oki:/
stressedcomfortablyfortheEnglishonthethirdsyllable,andwantsapronunciation
nearertotheJapaneseoriginalword.However,theannouncerisdrawnintothedebate
atthispointandsays,somewhatirritably:`Thetroubleis,thatifyounowstartedsaying
`kara-okay'ononewouldhaレetん θfaintestideawhatyo己4weretalkingabout!'
Kilometre‐ListeneraccusedBBCofadvisingtheAustralianBroadcastingCommission,
whenaskedforarulingonthecorrectprounciationofkilometre,thatthewordshould
bestressedonthefirstsyllable,asinkilogramme.Why,then,hecontinued,dowehear
BBCstaffandcontributorspronouncingittheAmericanway,withstressonthesecond
syllable?
L:・Looん∫like-useoflikeasaconjunctionwhereasゲisavailable.Listenercomplainsof
manyinstancesofmisuseontheBBC,e.g,」Lookslikehe'SI/!'oresign.1五 〇〇ked倣 θ
shewasガ'go'ηg'ocome,etc.Listenerrages:`Hasthisslapdash,vernacularusagenow
わeengiventhe'〃ipri〃1∠2伽70ftheBBC2'
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Lochinvar‐ScottishversusEnglishpronunciationofthe/x!`ch'sound.Listener,infuri-
ated,enquiresacerbically:`WhatpossessedtheBBCtoallowawomanwithaspeechim-
pedimenttoruinoneofourmostbeautifulScottishpoems?'
M:Mayhave/mighthave‐Listenercomplainsofsemanticconfusionresultingfrommisuse
ofmodaltense,viz.mayhave‐apossibilitystillexists,mighthave‐itnolongerexists.
・"E .g.Anewsreadersaidthatthreepeoplehaddiedinafire.Thenhesaid`asmoke
detectormayhavesavedtheirlives'whichcouldonlymeanthattheywerepossiblystill
alive!"
Me/myself‐Listenerlamentsoveruseofmyselfwhenmewouldbeperfectlyadequate
(`myself'normallybeingusedforreflexiveoremphaticpurposes).Complainsofuseon
BBCof:`Giventomyseゲ1Mywifeandmyselfl`Itwillmakenodifferencetomyself.
"What'shappenedtotheword`me'?"
N:Numbers‐Listenercomplainsoffour-figurenumbers(e.g.shareprices)beingreadon
BBCprogrammesinpairs,e.g.3724beingreadas`thirty-seven,twenty-four',rather
than`threethousand,sevenhundredandtwenty-four.'(BBCisconsciousthatitneeds
tobeeconomicaloftime).
O:Of‐`...whichBBCnewsreportersareturningintoaverb‐"toof"!'(`Mispronuncia-
tion'ofshortformof`have',usuallypronouncedwithaschwa(weak,unstressed/e/)
whenprecededbymodalssuchasmay/might/could/wouldetc.Listenercomplains:`On
theBBC'sflagship`Today'program,thereporter,speakingaboutawomanconvicted
forpossessingheroine,saidquitedistinctly,"Shecouldofgotlife."
Offthewall/inyourface‐Listenercomplains:"Idon'tknowwhatoffthewallandin
yourfacemean!Englishhasbeendestroyedinthenameoffashion!"(myitalics).
One(asinonepencの 一SeenasaproblemsincedecimalisationoftheBritishcurren-
cy.Listenerpleads:"Pleasecanwegetbacktowhatweusedtocallapenny‐apen-
nyoronepenny.'(i.e.number/nounconcord).Thelistenerpresumablyfeelswenow
nolongerneedtomakeadistinctionbetweenpre-andpost-decimalizationcurrency.
Healsorefersto`thedreadedoneP'‐presumablydreadedbecauseofits`indelicate'
associations,andthereforeruledoutasanalternative.
P:Plurals:‐Pluralverbsandsingularsubjectsandviceversa.Theannouncersays:"This
hasproducedmorelettersthananyothertopic."E.g.BritishAirwayshasbeenholding
apressconferencetoexplaintheirposition./`Thecouncilwhoareresponsibleonly
meetsonThursdays'.Listenercomments:"ThissortofthingoccurseverydayonBBC
radio,ofteninscriptedmaterial."
Plus‐Listenerobjectstomisuseofplus:"1'vegottodothis,plusI'vegottodothat.
What'swrongwith`and'?"
Q:`Queen'sEnglish'‐Listenerbelievesthisshouldbeusedinalldocumentariesandnews
broadcasts:Hequestions:"Don'ttheyrealizethatmanyforeignstudentslistentothe
BBCtolearncorrectpronunciation?IfeartheBBCisfailingthem,aswellastheUK
audience."(Myitalics).
R:Restauranteur‐lrritatedlistenerwrites:"Couldyougetitacrosstobroadcastersthat
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thereisno`n'inrestaurateur!"
Relativesofthebereaved:‐peoplekeeptalkingabout(myitalics)`relativesofthebe-
reaved'whentheymean`relativesofthedead.'
Refute!deny:‐Listenerobjectstothesewordsbeingusedassynonyms:`Refute'isn't
anotherwayofsaying`deny':itmeansto`disprove.'
S:Schizophrenia/schizophrenic‐Listenercomplainsofdistortionofmeaningfrom
`psychiatricsyndrome'to`unabletomakeupyourmind'
.(Heardalotinthelastgener-
alelectioncampaign).
Soundbits!spindoctors‐listenercomplainshedoesnotknowthemeaningofthese
phrases(alsousedalotduringthelastgeneralelectioncampaign).(Soundbites=acon-
cisepointmadeverybrieflyinafewsecondsofTVorradiotimeavailable).(Spindoc-
tors=Politicianswhopresentcertaininformationtothepublicinaparticularlight
advantageoustotheirparty,puttingacertain`spin'to,or`slant'ontheinformation.
ComplainsofsearchinginvaininhisOED(OxfordEnglishDictionary)foranyex-
planation.AnnounceraddsthattheynowappearintheSupplementtotheOED`but
thatmeansthattheywillcertainlyappearinthenextedition.'
(ル1砂1αcθのsire∬-A`mailbagfullofletters'onthis:not・`irrepArable',but`irrEpar-
able';not`formldable',but`fORmidable';not`contrive',but`contrlve';not`rEsearch'
but`resEArch';Onelistenerrails:`Averyirritatinghabit,andone,whichIforone,
couldwelldowithout!'
Subjunctive‐`Mypethateistheabandonmentofthismoodoftheverb`tobe'sothat
`ifIwere'
,isnowuniversallyexpressedas`ifIwas'.LamentsthatthePrimeMinister
(then,JohnMajor),saidontheradiotoday:`ifthatwastohappen'.
T:Thisevening‐Listenerenquires:`Cananybodyexplainwhythesewordshavealmost
disappearedfromBBCradio?They'vebeensupplantedby`tonight'.Howeveraprog-
rammeat7.30,p.m.istakingplace`thiseven加g',not`tonight'.
Threetimesbigger/threetimesasbig‐Listenercomplainsthatmanyjournalistsconfuse
`threetimesbigger'with`threetimesasbig
.'(threetimesbigger'_`fourtimesasbig'}.
U:Unveil‐Listenercomplainsofmisuse(mis-extensionofmeaning/mis-collocation).`Day
afterday,wehearthatthegovernment,acompany,hasunveiledplansetc.Youcan
onlyunveiltwothings:statuesandwomen!(Here,theannouncerneatlyinterposesa
commentrelevanttothepositionoftheadverb`only'inthelistener'scomment:`Ithink
hemeansyoucan`unveilonlytwothings'becauseit'sobviouslynottruethattheonly
thingyoucandotoawomenisunveilher!'
V:Virus/bacterium‐Listenercomplainsthat`journalistsoftenseemtousevirusandbac-
teriuminterchangeably.Thisishighlymisleading....Anti-bioticsareusefulagainstbae-
teria,butineffectiveagainstviruses.'
Vowels‐`thosevowelsnearthebeginningofwordswhichhaveaworryingtendencyto
disappear(thevowels,presumably,notthewords‐(writer'snote}),asin:k(a}laido-
scope,p(o)lice,p(o)litical,MotherT(e)resa,c(o)llection,p(e)rennialandc(u)rriculum.'
W:Weatherforecasters‐Listenercomplains:`Theywilltellusthattemperatureswillbehot
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orcold.Temperaturescanbehighorlow.Onlytheweathercanbehotorcold .'
who/which‐Listenersclaimthatthesewordsaretoooftenconfused,e.g.`Thecouncil,
whometonTuesday./ThecountrieswhobelongtotheEU,'whenitshouldbewhich
inbothcases.
X:Sixth‐Listenerscomplainthat`Presentersseemincapableofpronouncing`sixth'.Every-
oneseemstobesaying:`sickth'.
Y:Youknow‐ListenerreferstoBBC'spracticeof`excisinghesitationsoundsfrompre-re-
cordedmaterialas`de-umming'."Iwouldplead(myitalics)withtheBBCtotreatthe
phrase`youknow',inthesameway."'1.e.objectstotheoveruseandmeaninglessness
ofthephrase.
Furtherlinguisticsolecisms/introductionofnewlanguage/linguisticforms
Thefollowingisalistofitemsinchronologicalorder,heardbythewriterwhilelistening
toRadio4(Maylst.'97-Marchlst.'98).
1Proximitytalks‐anexpressionprobablycoinedtomeettheneedtodescribetalksthat
takeplacebetweentwopartiesinthesamebuilding,butnotinthesameroom,because
thepartiesaresoantagonistictowardseachother.InthisinstancetalksbetweenOrange
OrderLoyalistsandGalvachyRoadresidentstoattempttoavertproblemsontheday
oftheforthcomingOrange(Protestant)March,throughalargelyCatholicarea.
2`lfwomenwanttoupskillthemselves'‐newverbmeaning:`toincreaseone'sskill'.
3`1'venevercomeacrossthisbefore.It'stotallynewtomyself.‐Emphaticpronounused
り げ
insteadofnormalobjectpronounwithoutclearreason.(Cf.under`M'inlistabove).
4`乃 ・ε舷'8∫areoftenseenasanoraks.'(PeoplewhoarefansoftheStarTrekTV!film
seriesareseenas(boring)people,whowearanoraks.
5`Iwasshort-headedattheDerby‐jockeyonThamesValleyradioexplainingthathe
hadlostaracebythenarrowmarginofthelengthofahorse's(short)head.
6`ResearchesatauniversityinAustralia.'Unusualpluraluseof`research'.
7`Perhapsyouaregoingtoselllessnewcarsinthelongrun.Useofthisuncountable
qualifierwithacountablenounisbecomingextremelycommonnow.
8`Someofthesubsequentthingsthathappenedmayhavebeenprevented .'Aparticularly
clearcaseofmayhave(implyingastillexistingpossibility)beingusedtodescribea
completedeventwhichitisnowimpossibletochange(`subsequentthingsthathap-
pened'‐(cf.`M'inlistabove).Itmightalsobeworthpointingoutthat`subsequent
thingsthathappened'isalsoclearlytautological,andthattheutterancemighttherefore
beseenasdoublyreprehensiblebythoseofaprescriptivebent!
9`Cherisんedπ卿 めer-plates'anewtermasanalternativetotheofficialDVLAAterm
`personalisednumber-plates'.
10`Drugczar'‐apersonrecentlyappointedbythegovernmenttocontroltheproblemof
drugmisuseintheUK,andhavingdirectaccesstothePrimeMinister.Thetermhas
probablybeencoinedinresponsetotheexpression`drugbaron',a`czar'presumably
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outrankinga`baron'.(OriginprobablyUSA).
11`Theweatherisalreadyturningpear-shapedacrossLondon.'(Radio4weatherforecas-
ter,JohnKettley).Theadjective`pear-shaped'(originallyusedinformallytodescribe
unflatteringlypartofthehumananatomythatchangesshapewithage),isincreasingly
becomingmorewidelyusedtodescribegenerallysomethingthathas`gonewrong'in
someway.
12`Loneparent'‐Sociologicalchangeseemstohaveforcedthecoiningofthisword.Until
fairlyrecentlytheterm`singleparent'wasadequatetomeetsociety'sneeds.Now,with
theincreasingbreak-upofmarriage,apparentlysufficientnumbersofmarried,but`lone'
parentsexist,towarrantthecoiningofanewterm.
13`Hetrouseredtheexcessprofits'.`Hepocketedtheexcessprofits'isacommoninformal
expression,but`trousered'isapparentlyanewcoinage.
14`Presenteeism'‐coinedasananalogyto`absenteeism'.
15℃uttingthedeadandtheinj'uredfreeandgettingthewoundedtohospitaL'BBCTV
announcerdescribinganaccident.Notonlywouldonehaveexpected`injured'tohave
beenusedthroughoutinthedescription(asitisnotawarsituation),butthecontrast
oftheadjectivesisparticularlyglaringastheyareusedinsuchcloseproximity.
16`lsthatawayofdiaryingyourownlife?'Creationofverbfromnoun.`Diarying'is
perhapsaquicker,thoughscarcelyeasier,wayofsaying`keepingadiary'.
17`Thisisacaseofspindoctoringthenews.Interestingextensionofthenoun`spin-doctor'
toaverbform(cf.abovelistunder`S',`spindoctor'itselfbeingarecentlycoinedterm.
18`Graypower'‐interestingextensionof`gaypower'.Owingto`ageism',elderlypeople
nowseemtohaveacquiredacatchyepithetinanalogytothatcoinedbythehomosexual
lobby.
19Computerrage'‐asananalogyto`roadrage'.ApparentlyagentlemanintheUSAwas
soenragedbyhiscomputer,thatheshotitseventimes.
20`Dumbdown'‐theverb`todumbdown'(aninformalandpejorativemeaningsimilarto
`to(over)simplify'
,seemstohavebeencoinedasaresultofsociety'sdecisiontomake
examssoeasythatalmostanybodycanpassthem‐even`dumb'or`stupid'people.
21`Xenotransplantation,'Inanalogywithsuchwordsas`xenophobia',derivedfromthe
Greek,medicalscienceseemstohaveoccasionedthecoinageofatermtodistinguish
the`foreign'transplantofanorganofthebody.
22`Englishes'‐Forsometime,`English',aonceindisputablyuncountablenoun,has,owing
tothelargevarietyofinternationaltypesofEnglishthatarenowextant,intheeyesof
some,becomecountable.Viz.theprofessionaljournalentitled`WorldEnglishes'.
Theaboveitemsmaybegroupedbroadlyintothefollowing(sometimesoverlapping)
areas:
1CreationofVerbsfromOtherPartsofSpeech
E.9.nouns('otrouser,todiaリノ,tospindoctor),preposition+noun('oupski〃),a(ijective
+noun(toshort-heaの.
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2CreationofNewWordstoFulfilltheChancingNeedsofSociet
E.g.proximitytalks,trekkies,anoraks,cherishednumber-plates,drugczar,loneparent,
presenteeism,spindoctoring,computerrage,dumbdown,graypower,xenotransplantation,
Englishes.
3旦 一
E.g.mayhave/mighthave,injured/wounded.
4PersonificationofInanimateNouns
E.g.trekkies,anoraks.
5UncountableNounsBecomineCountable
E.g.researches.
fiUncountablequalifiersbeineusedwithcountablenouns.
E.g.lessnewcars
71旦 塑 エ塑 一ronoun
E9.〃iyself(1"∫tota〃ynetiツtomyseの.
Althoughthissurveyisextremelylimited,itis,perhaps,interestingtoobservethatbyfar
thelargestcategoryisinCategory2,reflectingtheneedtocreatenewwordsinresponseto
changesinsociety.
ImplicationsoftheAboveSurveysforEFLTeachingToday
`lsthiscorrect?'Thequestionissimpleenough
,andforeignstudentsofEnglishhaveev-
eryrighttoaskit.Butistheansweralwaysassimple?Andisthequestion,infact,so
apposite?Oneisremindedofthetraveller,who,onenquiringhowtogettoplaceA,re-
ceivedthereply:`Well,actually,Iwouldn'tstartfromhere!'Howusefulisitthen,tore-
ceive(oroffer)informationaboutthecorrectnessoflanguagewithouttakingintoconsid-
erationitsappropriacy,andusingthatasastartingpoint?‐Oratleastregardingitasare-
levantfactortobetakenintoconsideration?
However,theconceptofcorrectnessdoesseemtobequiteinvaluableandvalidinits
ownright.Oneiscertainlytempted,initiallyatleast,toacknowledgeaclearcorrectness/in-
correctnessdichotomy.`PaulspeakJapanese.'iswrong.However,placeacommaafter
`Paul'
,andanexclamationmarkafter`Japanese'andoursentencebecomes`correct'.
{Although,dependingonvariousfactors,(Blundelletalia`82)itstillmaynothavebecome
appropriate).Andwhatabout:`YoulentthemtoPaulandI.'(Ungrammaticalhy-
percorrectionoracceptableformalEnglish?),Or:`TherewerelesspeopletherethanI
thought.'(Countable/uncountablecongruencyrelevantornotindeterminingappropriacyof
thisutterance?).
Thereseemtobetwoissueshere.First,teachersofEnglishasaforeignlanguagewill
varyconsciouslyastotheirdegreeofprescriptivism/descriptivism.Prescriptivistswillinsist
onthe`correctness'ofaparticularform,oftenonthebasisoflogicandalongtraditionof
grammarrulestosupporttheirargument,perhapsinvokingtheLatinmodel(e.g.insisting
on`inthecircumstances'asopposedto`underthecircumstances'thelatterregardedas
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incorrectonthegroundsthatsomethingcannotbebothunderandaround(Latin:circum=
around.)).Prescriptivistsalsotendtoresistchange.Descriptivists,howeveracceptandwel-
comechangemoreeasily,andadaptamoreflexibleapproach,tendingtorejecttheideaof
`correctness'asausefulconcept,inpreferencetothecriteriaofappropriatenessandaccep-
tability.EFLteacherswillfindthemselvesoccupyingvariouspointsalongtheprescriptivist-
/descriptivistclineaccordingtoseveralfactors,suchastheirownlinguisticbackgroundin
termsofsocialclass,theirage,sex,naturalinclinationtoformality/informalityintermsof
idiolect,theprevailingsituation,psychologicalmood,relationshipwithinterlocutoretc.
Therearesomanyfactorsthatcaninfluenceourjudgementofthe`correctness'!approp-
riacy!acceptabilityofanutterancethatitmayseemsurprisingthatweareabletocommuni-
catewitheachotheratall.Andindeedveryoftenwefailtodoso!(Hencethebranchof
linguisticsentitledpragmatics).Thesecondaspecthereistheteacher'sunconsciouspoint
ontheprescriptive/descriptivecline.Itmaywellbethatwearenotalwaysawareofour
own`clinepoint'whenansweringaparticularstudent'squestionregardingthe`correctness'
ofanutterance.Forexample,atsomepointinthepast(andpossiblyeventoday},a
teacherwouldhavehadtoanswersuchaquestionas:"Whichiscorrect?`Whodidyougive
itto?',or,`Towhomdidyougiveit?"'TheanswerfromateacherofbackgroundXcould
havebeeneitheralternative,givenasaninstantreaction,andunconsciouslyreflectinghis-
/hervariouslinguisticinfluences.Amorepositiveandhelpfulapproach,however,mightbe
totryconsciouslytoenvisagethevariousfactorsdeterminingacceptabilityofsuchaphrase,
explainingtoourstudentthateithermightbeacceptable,accordingtosuchfactors(levelof
formalityofsetting/relationshipofinterlocutorsetc.)
Itmayseemfortunatethattheareaoflanguagewherelinguisticchangeistakingplaceis
verysmallcomparedtothebodyoflanguageseenasawhole,andthatitisinthissmaller
areathatconceptsofappropriacy/acceptabilitybecomehigh-lighted,andmayserveasuse-
fulindicatorswithwhichwecanenlightenourstudents.However,isitreallyonlyinthis
areaoflinguisticchangethattheseconceptsmaybeuseful?Withinthemainbodyoflan-
guage(i.e.whatisacceptedbynativespeakersasbeingthemainbody)istherenotalsoa
placeforsuchconcepts?InBritishEnglish,forexample,wewouldhavetosay,ifasked,
thatexpressionssuchas`Fancyabeer?'or`Feellikeabeer?'areexamplesof`correct'En-
glish.However,whathappenswhenourstudentsgouptotheirelderly,formallyinclined
Englishteacher,andusethoseexpressionstohimintheformofanactualinvitation?
Perhapsweshouldfeeldelightedthatclassroomlanguagehastransferredintoa`realsitua-
tion',butwedoourstudentsfewfavoursunlesswepointoutthatafarmoreappropriate
formofinvitationisnecessarytoachievetotallysuccessfulcommunication.
Clearly,then,thequestionposedatthebeginningofthissectionisnoteasyandrequires
aconsciouseffortonthepartoftheteachertokeepinmindhis/herpointontheprescrip-
tive/descriptivecline,andtheabilitytointrospectandofferadviceastotheappropriacyof
aparticularutteranceaccordingtothevariousfactorsoutlinedabove.
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SurveyofDebatableUtterancesAssessedbyGroupofFiveInternational
TeachersatAichiUniversity
Thefollowingsetof12debatableutterances(derivedfromahandoutatatalkgivenby
MichaelSwanattheSwanSchoolofEnglish,Oxford,February`97)wasassessedforaccep-
tabilitybyfiveteachersfromtheUK,NorthernIreland,theUSA,CanadaandNewZea-
land.Theagerangeofthethreefemaleandtwomaleteacherswas26-33,withtheexcep-
tionofonewhowasover33.●
Clearlythesampleisminuscule,andonecannotdeterminewhetheranydifferencesin
opinionareduetoindividualornationaldifferences.Nevertheless,itmayproveinteresting
tocomparetheopinionsofasetofinternationalEFLteachersastotheacceptabilityofde-
hatable/changinglinguisticforms.
QUESTIONNAIRE
HowacceptabledoyoufeelthefollowingsentencesareinmodernBritishEnglish?Markeach
sentenceasfollows:
(tick)_(quiteacceptable)
(`INF')_(acceptableonlyinaninformalstyle)
(X)_(unacceptable)
1Youpronounceditwrong.
2Lesseggswouldmeanfewercasesoffoodpoisoning.
31feellikeI'mgettingacold.
41ftheambulancehadbeenfiveminuteslatershemayhavedied.
51fyou'dhaveaskedme,1'dhavetoldyou.
6ShegaveittomybrotherandI.
7Hewroteeightoperas,allofwhichsunkwithouttrace.
8CharlesisunderstandingFrenchalotbettersincehewenttoFrance.
9Norwegianvotershavedeliveredaresounding`No'tomembershipoftheEuropeanCommunity
inthereferendumyesterday.
10Foundedin1970,thexxxxxisaprivateEnglishlanguageschoolsituatedinitsowngroundsnear
thesea.
11Thedataisdifficulttohandle.
12Therehavebeenfiftytosixtycasesinthelastweek.
Theresultsofthissurveyareasfollows:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
N.IrelandUSA
inf.
inf.
acc.
inf.
inf.
X
X
inf.
inf.
X
acc.
inf.
acc.
acc.
acc.
inf.
acc.
X
inf.
inf.
inf.
acc.
Canada
inf.
X
acc.
X
inf.
acc.
acc.
acc.
X
X
acc.
Britain
inf.
X
acc.
acc.
X
X
acc.
inf.
X
acc.
acc.
NewZealand
inf.
acc.
inf.
acc.
X
acc.
acc.
acc.
X
acc.
acc.
PercentageofAgreement
100%inf.
40%x/acc.
SO°loacc.
60%acc.
60%inf.
60°Joacc.
60%acc.
60%inf.
60%x
40%x/acc.
100%acc.
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12 acc. acc. acc. acc. acc. 100%acc.
Itmaybeinterestingtonotethat,althoughtheresultscannotberegardedinanywayas
significant:
1Completeagreementoccursinonlythreeoutoftwelveitems(25%).
2Wheretherewasagreement,itneverreachedalevelhigherthan60%.
3Therewasonly50%agreementonitemsbetweenthetwoteachersfromtheUSAand
Canada.
'Itshouldalsobepointedout,however,thatthesurveycoversonlyaninfinitesimal
amountoflanguagethatfallswithinarecognisedareaofdebate,andthatonewouldexpect
amuchbroaderareaofagreementtoexistacrossthegeneralspectrumofthevarious
Englishesspokenintheabovecountries.
Conclusion
Inthispaperwehaveexamindvariouslinguisticchangesthathavetakenplaceduringthe
last300rsoyears,involvingtheMittinsetaliaNewcastleUniversitySurveyof`70,the.re-
cent(May`97)BBCsurveyofsolecismsandarecent(May`97-March`98)limitedsurvey
ofsuchchangescarriedoutbythewriter.Thishasinvolvedadiscussionofprescriptive/des-
criptivelinguisticstances,andtheconceptsof`correctness'versus`appropriacy'/`acceptabil-
ity'.ImplicationsoftheaboveforEFLteachershavealsobeenconsidered,andtheconcept
ofconscious/unconsciousprescriptive/descriptivestancesintroduced,alongwiththatofa
prescriptive!descriptiveclineonwhichagiventeacher-stancemaybepositioned.Finally,an
indicationofthewidevariationofacceptabilitywithinaverynarrowrangeofdisputable
linguisticutteranceswasindicatedthroughthequestionnairedatasuppliedbytheteamof
internationalteachersatpresentemployedattheDepartmentofLanguageCommunication,
AichiUniversity,Japan.
Theauthorwouldliketothanktheteamofteachers,AndrewMellor,KatharineShipley,Christine
Turner,IanWalkinshawandJulieWilliamsonfortheirkindco-operationincompletingthequestion-
naire.
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文 明21No.1
論文要旨
本稿では特に現代の用法に焦点を当てながら,ここ30年程の間にイギリス英語に起こったさまざ
まな変化について考察する.こ こでは 「正確 さ」(correctness)対「適切 さ」(appropriateness)ま
たは 「容認可能性」(acceptability)といった概念についての議論を含んでいる.次 の2つの概念が
提案される.第1は,言 葉の正確さ/容認可能性の判断に関して意識的か無意識であるかの態度に
ついて.第2に 教師の立場からの規範的/記 述的概念についてである.
本稿は以下の4つの章から成 り立っている.
はじめに,1970年ニューカッスル大学,TyneInstututeofEducationEnglishResearchGroup
のMittins氏を中心に行われた英語語法についての調査の結果 をまとめ解説する.「不寛容な」
(intolerant)規範的と 「寛容な」(tolerant)記述的態度の概念が論 じられる.
次に,BBCの番組における英語の用法について視聴者の意見に基づいた最近の調査(1997年5
月12日)を示 し,論 じる.この調査はMittins氏の調査を補足するものであるが,あ らかじめ意図
的に作 られた学術的なアンケー トによるものではなく,実際に話されたデータに基づいていること
から,おそらく真に言語学的変化/論 争を代表するものとみなすことができる.この最近のデータ
は言語学的判断を下すとき,強い感情が含まれることも示 している.
次の章では,あ る作家が行った英語の新語 ず新表現についての調査の結果について述べる.新表
現は7つ に分類される.と きに重複 している分野 もあるが,最 も重要なのは,変化する社会の必要
性に対応するためにつくられた言葉についての部分である.
最 後の 章 では,今 日のEFL教 師の ため に 「正 確 さ」(correctness)対「容認 可 能性」
(acceptability)・「適切 さ」(appropriateness)という概念の意味するものについて扱 う.無意識の
規範的 記述的概念を提案する.た とえば,言 葉に対する態度が規範主義 記述主義である度合い
によって無意識に言語の変化を受け入れたり抵抗 したりすることがある.次 に規範的/記述的クラ
インの概念を示す.わ れわれは自分が規範的であるか,記 述的であるかはっきりしないにしても,
どちらかの傾向があると考えられる.語学教師にとって,自 分がどちらのクラインにいるかを知る
ことが信頼性のある,有益な情報を生徒に与えるために重要であることを示す.
最後に簡単なアンケー トの結果(イ ギリス英語における,あ る表現の容認可能性についての12の
質問)を示す.国際コ ミュニケーション学部英語学科の5人 の講師 〔イギリス,北アイルランド(イ
ングランド在住),アメリカ,カ ナダ,ニュージーランド 計5名 〕の方々に回答していただいた.
かなり多くの部分で意見が分かれる興味深いものとなった.た だし,上記の国々で話されている多
種多様な英語という範疇で考えれば,多 くの部分でより同意が得られるものと思われる.
